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 Penyimpanan obat dan alat kesehatan yang dikelola dengan baik dapat 
mencegah kerugian-kerugian pada rumah sakit. Penyimpanan obat di gudang 
farmasi harus dapat menjamin mutu obat dan keamannya agar tetap stabil dalam 
masa penyimpanan. Tujuan pengamatan ini untuk mengetahui kesesuaian sistem 
penyimpanan obat dan alat kesehatan di gudang farmasi Rumah Sakit Semen 
Gresik.  Metode yang digunakan dalam pengamatan ini bersifat deskriptif dengan 
pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Hasil pengamatan 
menujukkan bahwa prosedur dalam penyimpanan obat dan alat kesehatan sebagian 
besar sudah sesuai Permenkes No 58 Tahun 2014 dan pedoman pengelolaan 
perbekalan farmasi oleh Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2010. Akan 
tetapi, ada beberapa hal yang belum sesuai antara lain penyimpanan obat LASA 
(Look Alike Sould Alike) yang belum terpisah, lemari/rak khusus untuk obat yang 
mudah terbakar belum tersedia, dan luas gudang farmasi Rumah Sakit Semen 
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